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La innovación social es un concepto relativamente nuevo; sin embargo, se evidencia 
un aumento en la fuerza de este concepto, pues como lo muestra el Gráfico 1, la búsqueda 
del término “social innovation” ha ido aumentando significativamente en los últimos diez 
años. 
 
Gráfico 1: Cantidad de búsquedas del término “social innovation” según Google Trends 
 
 
Adicional, como lo señala Cajaiba-Santana. (2014). en su paper Social innovation: 
Moving the field forward. A conceptual framework: este concepto ha ganado campo en la 
última década, impulsado especialmente por el interés en las cuestiones sociales 
relacionadas con la gestión empresarial, así mismo se puede identificar un aumento en la 
















Gráfico 2: Cantidad de artículos con término “social innovation” según Google 
Academics 
 
Aun así y a pesar de la cantidad de artículos sobre innovación social, el concepto 
sigue difuso e impreciso y esto se debe a las múltiples interpretaciones que se le da. 
Mientras las instituciones (Internacionales, Nacionales y Locales), establecen diferentes 
programas que van desde estudios, hasta apoyos en la implementación de programas 
relacionados con la innovación social en comunidades. Dichas prácticas generan una 
proliferación de discursos diferentes, lo que no ha permitido, en parte, que se logre un 
marco teórico integrado en el que se ubiquen las diferentes ideas, definiciones, prácticas y 




















Dado lo anterior, el objetivo de esta investigación es realizar un análisis a la 
información teórica y definiciones sobre la innovación social, a nivel nacional e 
internacional. Esto con el fin de, tener como primer objetivo analizar similitudes y 
diferencias para lograr una definición consensuada sobre lo que es la innovación social. 
Basándose en lo anterior, y como un segundo objetivo se busca plantear un modelo de 
centro de innovación social alineado con la misión y visión de la facultad de administración 































3. MARCO TEÓRICO 
 
Al realizar un análisis sobre la literatura y trabajos sobre la definición de la 
innovación social, se logra identificar como estos se encuentran repartidos según la 
aplicación que se da, por ejemplo, definición aplicada a la gestión empresarial, a políticas 
públicas o a la parte educativa 
 
Tabla 1. Definiciones sobre innovación social a nivel internacional 
 




Introduce los conceptos de innovación y desarrollo tecnológico para generar aportes a 
la teoría del desarrollo económico. 
Define la innovación relacionada con el modelo económico, como la introducción de 
bienes al mercado, nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercado o 




Manual de Oslo 
Define como innovación, la concepción e implementación de cambios significativos 
en el producto, proceso, el marketing o la organización, con el propósito de mejorar 
los resultados; incluyendo actividades científicas, tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales. 
La innovación social es la implementación de cambios significativos para lograr un 
mejoramiento en los valores sociales de una comunidad: bienestar, calidad de vida, 
inclusión social, participación ciudadana, medio ambiente, servicios públicos, 




Define innovación social como una solución novedosa a un problema social que es 
más eficaz, eficiente, sostenible o justo que las soluciones actuales,adicional, señala 
que el valor creado gracias a dicha innovación se destina principalmente a la sociedad 
y no a los particulares.2 
Young Define la Innovación social como una actividad con la que se satisfacen necesidades 
sociales, se crean nuevas relaciones o colaboraciones sociales. 3 
                                               
1
 Manual de Oslo. (2005). Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre la innovación. Febrero 2017, de Manual 
de Oslo Sitio web: http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/detiec/concurso/Manual_de_Oslo.pdf 
 




 The Young Foundation. (2016). TEPSIE: Growing Social Innovation. Marzo 2017, de The Young Foundation Sitio web: 
https://youngfoundation.org/projects/tepsie/ 










y el Caribe - 
CEPAL 
Define la innovación social como nuevas formas de gestión, administración, 
ejecución o nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones 
sociales y de vida en general de la población de la región.  
Es indispensable que los modelos de innovación social tengan una relación costo – 
beneficio mejor que los tradicionales, además deben ser escalables, sostenibles, 
medibles y deben tener la posibilidad de ser convertidas en programas y políticas 
públicas que puedan afectar a grupos grandes de una población 
Además señala la importancia de la participación de la comunidad en todo el proceso 
(desde la definición del problema, hasta la identificación de las posibles soluciones), 
para el éxito de la innovación social.4 
The Business 
School for the 
world - 
INSEAD 
Define la innovación social como la introducción y desarrollo de nuevos modelos de 
negocio y mecanismos basados en la comunidad, que ofrecen prosperidad económica, 




Señala que la innovación social consiste en desarrollar nuevas ideas para abordar los 
problemas sociales o satisfacer las necesidades sociales. Puede ser un nuevo 
producto, servicio, iniciativa, modelo organizacional o enfoque para la prestación de 







Señala que la innovación social se refiere a la creación, el desarrollo, la adopción y la 
integración de nuevos conceptos y prácticas que ponen a las personas y al planeta en 
primer lugar. Las innovaciones sociales permiten resolver los desafíos sociales, 
culturales, económicos y ambientales existentes, ya que son sistemas cambiantes,  
que alteran permanentemente las percepciones, comportamientos y estructuras que 
anteriormente dieron lugar a estos desafíos. 
En resumen, una innovación social es una idea que funciona para el bien público.7 
The Australian 
Center for 
Considera que las innovaciones sociales deben cambiar la vida para las personas que 
más lo necesitan. Adicional, considera que las personas son los expertos en sus 
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 Centre of Social Innovation. (2016). Febrero 2017, de Centre of Social Innovation Sitio web: https://socialinnovation.org/culture/ 
 







propias vidas y por esto es que las mejores innovaciones vienen de trabajar junto a las 
personas que enfrentan los mismos desafíos que estamos tratando de resolver.8 
The New School 
- NYU 
Señala que la innovación social está diseñada para diseñar soluciones efectivas, justas 
y sostenibles a los problemas sociales y ambientales.9 
 
 
Tabla 2. Definiciones sobre innovación social a nivel Colombia 
 





Social -  
UNIMINUTO 
Define la innovación social como una nueva solución a un problema o 
necesidad de una comunidad. Esta nueva solución puede ser un producto, un 
servicio, una práctica o un modelo de gestión que: sea más eficiente que la 
solución ya existente en esa comunidad; que se genera de manera participativa 
entre la comunidad y los investigadores, o que sea llevada por los 
investigadores y adaptada al contexto de la comunidad. y finalmente que sea 
sostenible y escalable, replicable, para llegar a generar cambios permanentes 




Define la innovación social como la forma de generar nuevas maneras de 
relacionamiento entre los diferentes actores sociales, así como aportar al 
desarrollo de soluciones novedosas a problemáticas complejas a través de 
procesos que generen mayores niveles de capital social e institucional, tan 
necesario para la sostenibilidad de estas soluciones en el largo plazo.11 
 
ANSPE 
Define la innovación social como una solución novedosa que lleva, en 
términos de costo-eficiencia, a una estructura mejor frente lo que había antes, 
y que va dirigida a impactar positivamente a las familias de pobreza extrema12 
                                               
8
 TACSI. (2016). Febrero 2017, de TACSI Sitio web: http://tacsi.org.au/our-approach/ 
 
9
 NYU. (2016). SOCIAL INNOVATION. Febrero 2017, de NYU Sitio web: http://wagner.nyu.edu/impact/areas/social-innovation 
 
10




 Nazly Frias. (2013). ¿Qué es Innovación Social?. Febrero 2017, de URNA DE CRISTAL Sitio web: 
http://www.urnadecristal.gov.co/radio/qu-es-innovaci-n-social 
12 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. (2012). Innovación para la Superación de la Pobreza. Febrero 2017, de 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema Sitio web: 
http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/experiencias/hilando 
 









Define la innovación social como una solución (producto, servicio, práctica o 
modelo de gestión), diferente a los modelos tradicionales, que al haber sido 
probada demostró ser sostenible en el tiempo, con una mejor relación costo-
resultado y de mayor impacto para la población. 
 
Ruta N 
Señala que la innovación social no es un resultado sino un proceso, y por eso 
se debe buscar cómo generar, de manera participativa con la comunidad., 
soluciones eficientes a necesidades sociales 13 
 
Teniendo en cuenta los significados recolectados, así como el análisis realizados a 
estos (ver anexo cuadro comparativo), se logran identificar elementos que están presentes 
de forma transversal en las definiciones. Es así como se toman estos elementos para hacer 
un consolidado de la definición de innovación social: 
 
Innovación social es una solución novedosa y sostenible en el tiempo, a 
un problema o necesidad de una comunidad; la que puede lograrse 
mediante la introducción de cambios a procesos o métodos ya existentes 
o mediante la introducción de un nuevo método o proceso a la 
comunidad. Esta solución debe ser más eficiente que la ya existente y 
debe generarse de manera participativa entre la comunidad y los 
investigadores. 
 
 Una vez consolidado el significado de lo que es innovación social, es necesario 
linkear esta definición con la misión de la facultad de administración de empresas de la 
universidad Externado de Colombia: “Formamos agentes de cambio en competencias de 
gestión para cualificar el aporte que las organizaciones realizan al desarrollo sostenible 
en las economías emergentes”.  
 
 
Así como con algunos pilares adicionales, que se tienen para la conformación de sus 
centros de apoyo, especializaciones, maestrías y demás programas ofrecidos por la facultad: 
 
● Desarrollar una actitud mental que permite incrementar la competitividad de la 
organización. 
                                               
13
 RUTA N - MEDELLÍN . (2015). DISTRITO. Marzo 2017, de RUTA N - MEDELLÍN Sitio web: 
http://www.distritomedellin.org/que-es-el-distrito/ 
 




● Formar líderes que logren anticiparse a los desafíos a través del análisis, desarrollo 
y continuo uso de modelos prospectivos. 
● Formar líderes que dirijan y orienten con eficiencia y responsabilidad, los diferentes 
recursos y esfuerzos colectivos de la organización hacia el logro de metas sus 
corporativas y sociales, protegiendo los intereses de los distintos grupos de interés y 
contribuyendo al desarrollo de la gente, la empresa, la sociedad y el país.   
Imagen 1. Mapeo elementos en común de la Definición de Innovación social - Misión de la 
facultad de administración de empresas de la universidad Externado de Colombia y Pilares 
de formación de la universidad 
 
 
4. DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Teniendo en cuenta el mapeo realizado (Imagen 1) se llega a la definición de 
innovación social para la facultad de administración de empresas de la Universidad 
Externado de Colombia: 
 
Para la universidad Externado de Colombia, la Innovación social es la 
introducción de modelos de gestión y asociación, que impulsan el 
desarrollo de soluciones novedosas y sostenibles con el propósito de 
mejorar las condiciones sociales de la comunidad. 
 
En este sentido, el programa busca que la innovación social, se apoye en 
los fundamentos de las ciencias administrativas para hacer viable y 
perdurable en el tiempo, las soluciones desarrolladas por la misma 
comunidad a situaciones y problemas donde los enfoques tradicionales 
no han sido exitosos. 




5. PROPUESTAS DEL MODELO CANVAS DE OPERACIÓN  
Adicional y teniendo en cuenta la definición, se plantean varios modelos de 
operación para la operación y sostenimiento del centro de innovación social dentro de la 
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. 
 
Además del modelo CANVAS de operación, se plantean tres ejes sobre los que se 
trabajará en la generación del programa 
 
1. Pedagógico: 
a. Se busca generar una aproximación a problemas sociales, poniendo 
al servicios de la comunidad los conocimientos de la facultad y sus 
docentes (Sensibilización) 
b. Se busca instruir y orientar a los emprendedores sociales en las 
prácticas administrativas que permitan potencializar su idea social 
2. Novedad: Aportar soluciones novedosas y perdurables en un contexto social 
determinado mediante las técnicas de creatividad e innovación. 
3. Conocimiento: Soportar con un sólido conocimiento de gerencia efectiva, 
los emprendimientos y acciones sociales (pensamiento estratégico, gestión 
financiera, gestión de proyectos… etc) 
 
 
Imagen 2. Propuesta 1: Modelo de operación del centro de innovación social de la 
Universidad Externado de Colombia.  
 






Basados en un trabajo realizado en conjunto con los estudiantes de la 
especialización de innovación y desarrollo de negocios promoción 16 se plantean los dos 




modelos de operación con objetivo de viabilizar el centro de innovación social de la 
Universidad Externado de Colombia, explicados a continuación:  
 
5.1 MODELO DE OPERACIÓN  (FAE ) 
5.1.1 Propuesta De Valor 
Creemos en formar y apoyar a los agentes de cambio que traerán bienestar social a 
nuestro país, por eso mediante la educación y asesoría en emprendimiento e innovación los 
apoyamos para consolidar proyectos sostenibles y conectarlos con sus posibles inversores. 
 
● Condición de victoria: El sueño. Es el lugar en donde estaríamos si cumplimos el 
why, el propósito. 
● Objetivo: Describe el objetivo puntual que se quisiera conseguir al utilizar la 
estrategia. 
● Tácticas: Son todas aquellas acciones concretas que permitirán la consecución del 
objetivo 
 
Imagen 3. Estrategia planteada para el centro de Innovación Social 
 




5.1.2 Segmento de Clientes 
El centro priorizará la atención de aquellos emprendedores sociales cuyos ejes sean el 
impacto a comunidades vulnerables, la educación y la empleabilidad de las comunidades. 
5.1.3 Canales de Comunicación 
Por otra parte, para los canales de comunicación se plantea una plataforma web en 
la cual se pueda generar interacción entre los emprendedores, inversionistas y personal del 
centro de innovación social: 
 
Imagen 4. Pantallazo de la plataforma web - Canales de Comunicación del Centro de 
innovación Social 
 
Para la atención a los emprendedores hemos definido 3 niveles:  








El centro de Innovación por medio de su página web estará atento con todos sus 
asesores  para atender todos los requerimientos de los emprendedores teniendo en cuenta 
las políticas establecidas para la aceptación de los proyectos. 
 
Las políticas están enfocadas al impacto social que generan estas 
ideas,  favoreciendo a tres temas concretamente: El primero, es población vulnerable la cual 
por medio de los proyectos se beneficie de manera directa; el segundo, es educación desde 
cualquier ángulo que se visione, la finalidad de esta política es que los proyectos 
seleccionados contribuyan a la formación académica de la población y generar impacto 
positivo en regiones que así lo necesiten para mejorar su calidad de vida y por último; 
empleabilidad que consiste en aquellos proyectos que generen estabilidad laboral a 
poblaciones que lo necesitan, estos proyectos  tendrán prioridad por parte del centro. 
El centro de innovación luego de filtrar los proyectos de acuerdo a sus políticas, 
ofrece herramientas didácticas para que el usuario de acuerdo a la madurez de su idea o de 
emprendimiento ya existente, logre plasmar de manera correcta todos los conceptos que le 
permitan  alimentar un CANVAS sin complejidad al terminar cada paso que diligencie. 




Adicional a esto durante todo el proceso el emprendedor tendrá asignado un tutor, 
estudiante apoyado por un docente de la facultad de administración de la universidad 
Externado de Colombia ya sea de último año de pregrado, postgrado o maestría. 
De esta manera, en la página se evidencia un menú de opciones donde el 
participante se clasifica en el nivel en el que se encuentra y recibe la asesoría por parte del 
centro. 
 
Información para el emprendedor:  
  
● La Pre-idea: El emprendedor tiene una idea la cual no ha alimentado por diversos 
factores, pero podría convertirse en un emprendimiento que impactaría de manera 
positiva. 
● Idea para estructurar el plan de negocios: El emprendedor cuenta con una idea 
un poco más estructurada, una visión más aterrizada y necesita asesoría para 
plasmar un plan de negocios; pero no posee herramientas que le puedan dar soporte 
a su proyecto. 
● Emprendimientos o empresas existentes: Estos emprendimientos ya existen y 
cuentan con una estructura organizacional que desea innovar para mejorar servicios, 
productos, estrategias de mercado o procesos. El emprendedor identifica falencias 
en su modelo de negocio y necesita asesoría para incrementar sus utilidades 
financieras o mejorar su forma de administrar sus recursos. 
Asimismo, se plantea un flujo de operación que permita evidenciar la ruta del 
emprendedor y la interacción con los demás actores involucrados. 
El viaje del emprendedor: 
Para detallar la ruta del emprendedor y la interacción con los demás actores de apoyo y 
gestión que hacen parte de esta grandiosa aventura, se diseñó el diagrama visualizado a 
continuación . 
Etapa de Evaluación 
 
 
Imagen 5. Flujo de actividades en el proceso de evaluación / diagnóstico 
 





En la Imagen 5., se evidencia el proceso de evaluación / diagnóstico de una idea que 
ingresa por la plataforma web al Centro de Innovación Social. Los pasos son los siguientes: 
1. El emprendedor registra una idea en la plataforma web. 
2. El centro mediante una serie de preguntas y ejercicios realiza un diagnóstico 
del estado del emprendimiento y de los recursos disponibles en ese momento 
por parte del centro. 
3. Si el emprendimiento aprobación se notificará al administrador de proyectos 
el cual iniciará con la labor de entrevista con el emprendedor y asignación 
de asesores. 
4. Los asesores guiarán al emprendedor en la construcción y estructura de su 
idea y posterior plan ya sea para iniciar con su proyecto o para impulsar uno 
que ya está en ejecución. 
5. Los inversionistas serán gestionados y atendidos por el administrador de 
inversiones el cual se encargará de crear y mantener las relaciones con los 
inversionistas dispuestos a apostarle a los proyectos de nuestros 
emprendedores. 
 
Imagen 6. Flujo de actividades en el proceso desarrollo, administración y cierre 
 






En la Imagen 6., se observa el proceso de desarrollo y de trabajo con el 
emprendedor, adicional a los procesos administrativos para la financiación y cierre del 
proceso de asesoría. Los pasos son los siguientes: 
1. En esta etapa el inversionista toma la decisión de invertir en el proyecto y se 
inician los trámites respectivos a cargo del administrador financiero del 
centro el cual se encarga de la gestión del desembolso al emprendedor para 
que pueda iniciar con la implementación de su proyecto. 
2. De forma paralela (y en caso de no ser necesaria una inversión monetaria 
para la asesoría) se trabajará con el emprendedor. 
3. En esta etapa es clave el seguimiento y retroalimentación hacia el 
inversionista y emprendedor para que ambas partes estén alineadas e 
informadas de la evolución y avance del proyecto. 
4. Una vez terminada la asesoría y para el proceso de cierre, se realizarán las 
retroalimentaciones del emprendedor, del asesor, centro de innovación 
(servicios prestados) e inversionistas, con el fin de obtener un imput del 
trabajo realizado, la experiencia por parte de los actores e ir mejorando los 
procesos en caso de ser necesario. 
 
Imagen 7. Flujo de actividades para la gestión de los asesores 
 





En la Imagen 7., se identifica la etapa del proceso de gestión y construcción del 
marco conceptual de los proyectos con el apoyo del gerente general que tiene clara la 
estrategia y dirección del centro y el compromiso y trabajo de los asesores que serán claves 
en el proceso de evolución del emprendedor con su conocimiento y experiencia podrán 
generar cambios y cerrar brechas. 
Adicional a los flujos de actividades, se propone ofrecer información específica para 
cada uno de los actores involucrados en el Centro de Innovación Social.  
 
Para el inversionista se plantea un esquema que permita tener información oportuna, 
puesto que aquí los inversionistas podrán conocer, analizar, seguir y demás actividades en 
las que avancen los proyectos que han emprendido los participantes. 
1. Los inversionistas podrán visualizar los proyectos que están activos pero solo 
pueden conocerlos a fondo si adquieren la membresía del Centro, esto les dará 
acceso a un resumen ejecutivo donde se evidencie a profundidad el proyecto y así 
decidir por cuál de estos se puede inclinar para invertir capital. 
2. Luego de escoger el proyecto y hacer su aporte económico, podrá realizar el 
seguimiento oportuno en tiempo real, con información financiera que sirva como 




insumo para la toma de decisiones del emprendedor y el inversionista. De esta 
forma, lograr una interacción entre las partes que contribuya a la evolución del 
proyecto. 
 
En cuanto a la información abierta tanto para emprendedores, inversionistas, 
estudiantes o egresados, se ofrecerá: 
 
1. Eventos y artículos de interés: Esta opción de la página brinda apoyo a toda la 
comunidad emprendedora, informa en temas de actualidad en innovación, artículos, 
emprendimientos exitosos, eventos de interés, tendencias del mercado y en general 
motivara una cultura emprendedora que genere un espíritu crítico e innovador. 
 
Los canales de comunicación utilizados por la fundación son de carácter presencial 
y no presencial, los cuales se dividen en canales internos o propios  y externos. 
 
El objetivo de los canales internos es tener una comunicación cercana tanto con los 
emprendedores sociales como con los inversionistas, por medio de los cuales se 
podrá solucionar inquietudes, recibir PQR´s, separar los espacios reuniones y 
conocer las nuevas iniciativas que tiene a su disposición el centro. Entre los cuales 
se encuentran: 
 
 Consultorio SocialInn – Oficina en la Universidad 
 Línea de atención al cliente 
 Correo electrónico 
 Página Web de la Universidad y Propia 
 Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twiter 
 Blog 
 
Los canales serán administrados y actualizados por una persona vinculada al centro 
a través de la modalidad de voluntariado, donde los estudiantes participan en un 
programa de voluntariado por un periodo mínimo de tres meses. 
 
El propósito de los canales externos es dar a conocer los servicios que presta la 
Fundación Inn Pacto Social para la comunidad emprendedora y atraer nuevos 
inversionistas para el desarrollo de los proyectos que apoya la fundación, entre estos 
se encuentran: 





 Eventos de emprendimiento del gobierno distrital y nacional 
 Revistas especializadas en emprendimiento 
 Páginas de los fondos para el apoyo de emprendimientos (Ejemplo. Fondo 
Emprender, Cámara de Comercio de Bogotá, Colciencias) 
 Sitios Web de Entes Gubernamentales (Min. de desarrollo de salud y 
protección social, Gobernaciones) 
 Pauta en radio 
 
Para la actualización de los canales externos se tendrá una agenda trimestral acorde 
con los eventos a nivel local y nacional permitiéndonos hacer presencia activa en las 
actividades afines a la fundación y un contacto más cercano con los potenciales 
emprendedores sociales e inversionistas; para el desarrollo de la agenda se requieren 
personas especializadas en la búsqueda de oportunidades para pautar. 
 
 
5.1.4 Actividades y Recursos Claves 
 
Para cumplir con el objetivo y de acuerdo a lo planteado en los puntos anteriores 
hemos se han definido como las actividades clave:  
● Eventos de alto impacto en torno a la innovación social dirigido a innovadores e 
inversores. 
● Diseño de un modelo de asesoría claro y enfocado en el know how de la FAE.  
● Concursos para incrementar la participación de jóvenes en la innovación social. 
● Ferias de proyectos buscando mostrar a los miembros inversionistas los proyectos a 
los que se pueden unir además de los que se encuentran en la página web. 
● Desarrollo del sello de certificación 
● Acompañamiento durante la implementación del proyecto. 
● Acompañamiento directo a los emprendimientos. 
● Información actualizada para los inversores. 
 
Adicional, para prestar lo servicios del centro se han definido como recursos clave, 








● Creación de una Marca 
● Especialistas en innovación social 
● Espacio para eventos 
● Sello de certificación  
 
5.1.5 Financiación (Estructura de Ingresos) 
 
Frente a la estructura de financiación e ingresos, se propone en un primer lugar, la 
creación de una red de inversores de grandes y medianas empresas, así como personas 
naturales que estén interesados en participar en el programa de innovación social. Dicha 
participación tendrá un cobro mensual que les permitirá tener acceso a la información 
ofrecida por el Centro. 
 












Otra fuente de ingreso será la certificación en buenas prácticas de Responsabilidad 
social para aquellas empresas interesada en reconocimientos de este tipo, que 
adicionalmente les puede traer beneficios tributarios. 
 
 
Imagen 8. Estructura de Ingresos del Centro de Innovación Social para los primeros cinco 
años 








Adicionalmente, para fortalecer la estructura de ingresos e impulsar de forma más 
efectiva los proyectos que son aprobados por el centro y los inversores, se ofrecerá el 
acompañamiento de profesionales en la puesta en producción y seguimiento del proyecto. 
Para este acompañamiento el centro contará con una base de innovadores egresados o 
estudiantes de la especialización o maestría, que podrían desempeñarse por prestación de 
servicios y guiar a los emprendedores en las diferentes fases del proyecto. Lo anterior 
consideramos es un plus que los inversores estarán dispuestos a pagar con el fin de 
garantizar que personas con más experiencia apoyen a cada emprendedor y asegurar en 
algo la inversión realizada. 
 
Para el centro de innovación será la oportunidad de seguir más de cerca los 
proyectos e ir aumentando el Know How de cara a recibir más proyectos de características 
similares, lo que permitirá crecer e innovar en los mismos. 
 
Para la proyección de costos se sostuvieron los siguientes supuestos: 
● El gerente Gral, es requerido para garantizar la proyección y el cumplimento de las 
metas del centro de innovación, es el estratega de la Visión y misión del centro, es 
quien debe mantener la relación con los 3 actores (Universidad emprendedores e 
inversionistas) y debe garantizar la alineación de todo el equipo asignado. 
● El primer año se requiere una mayor inversión en la creación del portal Web. 
● Se requiere una persona dedicada 100% a atraer a los inversionistas y mantenerlos 
conectados con el centro de innovación. 
● Se requiere una persona 100% para la administración de los emprendedores, debe 
ser quien los acompañe dentro de todo su proceso y el canal de comunicación con 
los docentes y estudiantes o egresados que los apoyaran. 
● Se estima que cada 2 años, se requiere duplicar la cantidad de Administradores de 




proyectos con base en el crecimiento de los mismos. 
● El administrador financiero se requiere para la administración de los ingresos del 
centro y el control de las inversiones y los pagos de los emprendedores. 
● Los costos variables de los innovadores y los certificadores, dependen del tiempo 
que la empresa requiera de nuestros servicios, se calcula un mes hombre para los 
innovadores y 50% mes hombre para los certificadores. 
● El mercadeo será asumido por un tercero especialista en manejo de redes sociales.  
● Los eventos de Networking, son de vital importancia para mantener la atención de 
Emprendedores e inversionistas y para atraer a más participantes. 
● Se asume unos costes de infraestructura compartidos con la Universidad. 
 
 





5.1.6 Aliados Estratégicos 
A continuación se especifican los posibles aliados o socios con los que podría 
contar el Centro de Innovación Social de la FAE.  El listado es categorizado por diferentes 
tipologías dentro de las cuales se hallan los stakeholders o aliados potenciales.  
● Potenciales aliados en el sector público:  
○ MINTIC  
○ SENA  
○ COLCIENCIAS  




○ NNIS (Nodo Nacional de Inn Social)  
● Potenciales aliados en la academia:  
○ Universidad de los Andes  
○ Universidad Jorge Tadeo Lozano  
○ Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín  
○ Universidad Pontificie Bolivariana  
○ EAFIT  
○ UPTC  
○ Universidad Nacional de Colombia  
○ Universidad de Antioquia 
● Empresa privada:  
○ Alpina 
○ Fundación Bavaria  
○ Fundación Bancolombia  
○ Fundación Bolívar  
○ Coca Cola  
○ Ecopetrol  
○ Exxon Mobil  
○ Fundación Éxito 
● Organismos Multilaterales:  
○ USAID  
○ FOMIN 
● ONG´S:  
○ Social Lab  
○ Red Unidos  
○ Avina  
○ Ashoka  
○ Ventures  
○ Alianza Pioneros de la Inn Social 
● Fundación ANDI  
● Business Partners for Development por parte de la Agencia de Cooperación de 
Suecia, Reino Unido, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 
● Instiglio 
● Impact Hub 
● Minka Dev 
● IDEA Instituto de Desarrollo de Antioquia 
● Fundación Grameen 




5.2 MODELO DE OPERACIÓN 2 (LOCOMOTORA SOCIAL) 
 
 Como segunda opción de modelo de operaciones para el Centro de Innovación se 
propone la Locomotora Social; la cual propone centrarse específicamente en tres áreas de 
trabajo (Ver Imagen 10), con el objetivo de enfocar los recursos y cerrar el segmento de 
clientes. 
 




 Adicional, propone un esquema de trabajo enfocado en cuatro pilares (Ver Imagen 
11.) que permita no sólo el continuo mejoramiento de los servicios ofrecidos, sino también 
la continuidad y seguimiento del trabajo realizado con cada uno de los emprendedores 
 









Así mismo se enfoca la participación de cuatro actores dentro de los procesos de 
asesoría y acompañamiento a emprendedores y empresarios. 
 





 Donde cada uno de los actores (Ver Imagen 12.), cumple con un rol específico para 
el buen funcionamiento del centro: 
● Impulsadores: Resultan ser la más grande inyección de capital al Centro de 
Innovación y son además receptores de emprendimientos e innovaciones sociales. 
● Promotores: Son los buscadores de los “Beneficiarios” y además un brazo del 
Centro de Innovación en diferentes regiones 
● Voluntarios: Son los que apadrinan, asesoran  y trabajan de la mano con el 
emprendedor durante su proceso. También se puede ingresar al programa de 




apadrinamiento y coaching. 
● Beneficiarios: Desarrollaran proyectos con el apoyo de los impulsadores y el 
acompañamiento permanente del centro, esta integración permite construir 
incubadoras de proyectos de innovación social en búsqueda de sostenibilidad. 
5.2.1 Modelos y Flujos de actividades 
 
 Una vez especificados los actores, pilares y focos de trabajo del Centro de 
Innovación Social, se plantean las siguientes actividades del centro. 
 
El Centro de Innovación Social de la Universidad Externado de Colombia, operara 
bajo un sistema de procesos front y back office, con el cual se busca articular a los 
diferentes grupos focales definidos previamente (Beneficiarios, impulsadores, promotores y 
beneficiarios): 
● Procesos Front Office: Estructurados específicamente para dar soporte, 
acompañamiento y gestión a los beneficiarios fijados por el centro de acuerdo a un 
esquema de perfilación definido en compañía de los impulsadores y beneficiarios. 
● Procesos back Office: Estructurados específicamente para dar soporte, respuesta, 
resultados y gestión a los impulsadores fijados por el centro de acuerdo a un 
esquema de perfilación definido en compañía de los demás promotores*. 
 
Con el fin de generar un entendimiento entre los procesos Front y back, el Centro de 
Innovación Social deberá fijar 4 líneas de articulación en que la interacción de los grupos 
focales cambia, así: 
1. Definición de proyecto: Momento en el cual los promotores mapean perfiles 
específicos de beneficiarios (Emprendedores, estudiantes, grupos de personas, etc) y 
establecen parámetros generales para captación de recursos a través de impulsadores 
(Empresas, instituciones, personas, etc). En este punto los promotores deberán 
establecer un programa particular a cada posible beneficiario, el cual deberá incluir 
como mínimo (Modelo CANVAS, modelo de gestión y funcionamiento, esquema 
financiero, indicadores de seguimiento y mejora, cronograma de operación y 
directrices para el momento de finalización del acompañamiento. 
2. Estructuración del modelo operacional: Momento en el cual a través de mesas de 
empatía (Reuniones programadas para el conocimiento entre impulsadores y 
beneficiarios) se articulan factores de éxito que permitirán lograr los objetivos de 
ambas partes. Los promotores resultan el motor para el correcto entendimiento entre 
las partes. En esta línea tanto los impulsadores como los beneficiarios, firmarán 




acuerdos de nivel de servicio que permitirán medir la evolución del 
acompañamiento y así garantizar la identificación de factores que éxito que serán 
señales de la finalización del acompañamiento. 
3. Implementación y puesta en marcha: Momento en el cual se ejecuta lo definido en 
los dos pasos anteriores y existe como punto clave una constante articulación entre 
los beneficiarios e impulsadores. Bajo ninguna circunstancia se podrá desligar como 
eje fundamental a los promotores, debido a que son garantes de la correcta 
ejecución de la metodología y del programa particular construido en la etapa 1. 
Durante todo este proceso se le asignará un líder de proyecto que consolidará 
resultados, generará acciones de mejora y acerca a todos lo involucrado en el 
proyecto. 
4. Seguimiento y finalización: Momento en el cual se prevé la desvinculación del 
proyecto desarrollado, pues basado en indicadores se identificó que ya cuenta con la 
capacidad de mantenimiento y sostenibilidad propia. Dicho proyecto deberá generar 
una memoria del proceso desarrollado y se entregará al Centro de Innovación 
Social, con el fin de que sea referente para futuros innovadores. Se podrá extender 
el periodo de acompañamiento bajo ciertas condiciones y el aval de todos los 
involucrados. Se busca además tener un generar módulos de seguimiento para 
mantener un contacto constante con los innovadores. 
 
En la Imagen 13., es posible identificar los momentos en los que intervienen cada 
uno de los actores, durante el proceso de asesoría / acompañamiento que ofrece el Centro 
de Innovación Social. 
 
Imagen 13. Touch points de los actores durante el proceso de acompañamiento/asesoría 
 
 





Ya para finalizar, a continuación se plantean las actividades específicas con las 
que contará el centro de innovación social y el flujo que presenta cada una de ellas: 
1. Asesorías: Se cuenta con un equipo capacitado que brindará todas las 
herramientas necesarias a las persona que quieran materializar una idea con 
fin social, brindándoles asesoría personalizada para que su plan de negocios 
se haga realidad. (Ver Imagen 14 para ver el flujo de trabajo) 
2. Workshops: Promovemos espacios de trabajo grupal con las comunidades 
para fortalecer las diferentes habilidades que se hacen necesarias para el 
empoderamiento de un modelo de negocio social innovador: liderazgo, 
creatividad, capacidades gerenciales, trabajo en equipo, entre otros. (Ver 
Imagen 15 para ver el flujo de trabajo) 
3. Trabajo de campo: Identificamos el potencial endógeno de las regiones 
mediante herramientas etnográficas y de ideación que nos permitan generar 
ideas innovadoras con base en las capacidades y habilidades de las 
comunidades, siempre en busca del bien común. (Ver Imagen 16 para ver el 
flujo de trabajo) 
4. Responsabilidad Social Empresarial: Se brinda asesoría a Pymes y grandes 
empresas en la gestión de responsabilidad social empresarial, para que los 
esfuerzos y recursos destinados tengan mayor impacto sobre la población 
beneficiada 
5. Gestión de Conocimiento: Investigamos y generamos conocimiento en 
temas relacionados con la innovación social el cual pueda ser aplicado a 
fundaciones, emprendedores, líderes, entidades y demás entes relacionados.  
 
Imagen 14. Flujo de actividades para las asesorías ofrecidas por el Centro de Innovación 
Social 
 












Imagen 16. Flujo de actividades para el trabajo de campo del Centro de Innovación Social 







6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Con el presente documento se da por terminada la entrega del trabajo de grado. Sin 
embargo, como proyecto personal, se continúa trabajando sobre el modelo CANVAS para 
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